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Van de redactie 
* 
Een van de activiteiten op het gebied van de bijenteek 
die jammer genoeg te weinig in het nieuws komt, is 
het opzetten en het in stand houden van bijenparken. . 
In deze aflevering van het maandblad 'Bijen' kunt u 
kennis nemen van de ontstaansgeschiedenis van 
enkele bijenparken. Teikens blijkt weer dat het slechts 
dan kzij groot doorzettingsvermogen en belangeloze 
inzet van veel vrije tijd mogelijk is een bijenstand voor 
de afdeling op te zetten. In het hoofdartikel over het 
bijenpark 'Amstelland' vertelt Dick Vunderink welke 
problemen zich kunnen voordoen, ook wanneer het 
bijenpark al geruime tijd bestaat. Nol van Burik vertelt 
in het interview, afgenomen door Jose Vleeming, over 
de heemtuin De Heimanshof te Hoofddorp. Zeker een 
bezoek waard voor degene die behalve aan zijn bijen 
ook zijn hart verloren heeft aan de plantenwereld. Wilt 
u overigens nog meer informatie over heemtuinen, 
raadpleeg dan de 'Heemtuingids', waarvan u in dit 
nummer een boekbespreking kunt vinden. 
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